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10. Polecho ski, K. ywot cz owieka uzbrojonego: Biografia, twórczo  i legenda literacka 
Sergiusza Piaseckiego / K. Polecho ski  Warszawa, Wroc aw: PWN, 200.  236 s. 
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